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1MScripturcc Sacra. interpretatione qui felicifcerprogredi voluerit, eum artis Hcrmeneuticacdoftores, prseter alia prudenter admodum rao-nere novimus, a fenfu litterse, verborumqueproprietate facile ne diicedat, adque tropicam
orationis expofitionem devcnire vetant, niii me-
tus manifeftae abfurditatis, & evidens id exigat
neceflitas, aut textus auvdQuct. & parallelifmus a«
liorum locorum verba figurate accipi di__itent.
Quo vero falubrius eft hoc monitum, eo majora
pluraque damna Se quandam veluti crrorum liia-
da rei exegeticae attuliffe ejus neglectum, hiftoria
litteraria , triftibus illius generis exemplis abundans,
oftendit. Sic, recte monente Hieronymo, hiftori*
veritatem abitulit, de paradifo agens, troporum
cominifcendorum au_tor ORIGENES. Totam para-
difi continentiam tropologica interpretatione fub-
vertit, ait Hieronymus Ep. ad Pammach. T. IV.
Opp. P. II: f. 310. ed Martian. Simili ratione theo-
rifta? TH. BURNETUS, DETHL. CLUVERVS,
WHISTONUS, WOODWARDUS, ceterique novi
raundorum Archite_t_, fimplicem Mofis ftylurn in
A Afc
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allegorias convertunt. Nec aliter TINDALIUS hi-
ftoriam lapfus, HERM. HARDTIUS hiftoriam Jo-
naz, TH. WOOLSTONUS miracula Salvaturis, ejus-
que refurre&ionem SPINOZA, ut alios mittamus,
fingulari protervia Sc allcgorias fingendi pruritu,
pervertere ac eludere laborant (a) Pluribus*, cui
Volupe fuerit documentis de afferti veritate con-
vinci, poterit is. amplifiimam exemplorum filvam
congeftam videre apud Celeber. DEYLINGIUM
in erudita differtatione, qua docetur, a vocum
phrafiumque proprietate non facile effe difceden-
dum. (#}. Nobis cum perfpicere licuerit, vel in
unica? illius hiftoriae expofitione, quae de Davide
agit, aquas e porta Bethlehcmitica appetente, quam
multi Interpretum, difficultate fenfus litteralis ibi
occurrentis rnoti, faciles nimium tropicam ejus
interpretationem adoptarint: vifum fuit opera;
pretium, de cauffis, quibus adduclus, tanto di£tx
aquas defiderio flagraverit Rex pius &■ fapiens,
breviter differere. Tuam vero C. L. fimul nobis
expetimus hu.manitatem, Teque innoxios noftros
conatus aequi bonique confulturum fperamus.
§. 11.
VErba quibus potiffimum boc Davidis contine-tur defiderium, leguntur 2. Sam. c. XXIII: v.
15»
(a) Cf. Bibliotheque Britannique T. V. p. Jpf.
(b) Obif S. & P. V* C. XXIV. p. 299. feq.
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15. hunc in modum: **d *.dnv. "fn mnrv^
:^ytt*3 t\dn Dn> —ma -.nsd d^d *o|>w» Quae
cum a Rege pio & gravi fuerint profe£_a, inter-
pretes in cauffa alleganda, cur aquas tantopere
defiderarit, dubii, in varia abierunt fententiarum
divortia. Judseorum veteres, ut plerumque ad al*
legorias & fabulas in exponendis Sacris Pandeftis,
faciles dilabuntur, ita & h. 1. eorum quidam per
equas lignificari legem, per ftim Regis, innui eum
opfcaffe expofitionem legis, idque a fenioribus Sy-
nedrii, in Dethlehemi porta confidentibus. Ita
namque Rafchi, ex verfione Breithauptii, Dixe-"
runt Rabbini noftri; Opus habuit (David) face-"
re interrogationem aliquam, a Synedrio (fena-"
torum), qui fedebant in porta Bethlechem. Idem"
teftatur de tribulibus fuis,R. D. Kimchi ad hunc"
locura. Et, ipfi interpretantur verba» Quis pota-"
bit me aquis? allegorice: quoniam quae fignifi-"
cant legem, ut Jef. LV. 1. O omnes fitientes,"
venite ad aquas; Se explicatio verborum, quis"'
potabit me aquis? eft quod decifione ipfi opus"
erat a Synedrio petenda, quod in Bethlehem e-"
rat, & hoc eft, quod dicit ex puteo Bethlehemi-"
tico: quod autem additur, qui in porta, illuftra-"
tur ex eo, quod dicitur Deut. XXV: v. 7. ver-"
fus portam ad feniores. (d) Quaenam autem
fuerit illa qvaeftio , cujus decifionem expetiiffe
volunt, videre licet Talmud. Babyl. Bava kama
Aa f. 66.
(a) vid, *-ttf*. commentat. Hebr. adh.t.ed.Breit»
haupt. p. m, ztf»
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f. 60. 2. Verum huic exponendi rationi, merito
objicitur, quod olim Kimchius, n?N □*-**>:m
DfP sn "|VID *ind Dvp*.rn Verba autem ha_c ni-
mium abfunt, a fimplicitate litterae. (b) Agpnovit
idem AUG. PFEIFFERUS (c), & hoc proinde val-
de improprium eflfe fatetur. Quod tamen non ea
mente largitur, ac fi in proprietate littera. heic
manendum elie judicaret. Sed quod aliam locum
hunc allegorice exponendi viam, ut planiorem ,
iili jud-Eorum modo memorata.; pra_ferret. lis ni-
rnirum fenfum litteralem premi incommodis & ~h~
furdis cenfet vir eruditus, ut ab eo ad allegoricum
tranlilire non dubitet: adeoque non aquam cor-
poream heic defideraffe Davidem, verum fpiritua-
lem illam", cujus Joh. XVIII. 15. fit mentio, fubin-
nuhTe, firmiter afferit. Abfurda illi numerantur
duo: quod fcilicet alias muliebre nimis fuiiTet iftud
tam pii Regis & gravis defiderium: & certe non
commemorandum tam curiofe. Alterum, quodaquam
non bibit, fed effudit, id minime fafturus, fi cor-
poream expetiiflet aquam. Mitior Paulo CALO-
VlUS,dum fenfum litteralem non plane rejicit, caus-
fam vero , cur David aquam bibere noluerit,in
eeteris etiam hanc fuiile afferit, ut indicaret non"
tam corporalem, quam fpiritualem fitim MeiTiae, in
Bethlehem aliquando prodituri, fibi hoc dellderium
excitaiie. (d)
§" 111.
(b). In Comment. ad h. I.
(c) Difful. Script. Locc. Cent. 11, Locf XCI.
(d) Bm, Jlluftr, b. U v* 16t
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§. 111.
T"*Anti ne f!nt momenti, an fccus, qua. allego»rici fenfus Patronos, ut iitteralem miflunl
facercn., permoverunt abfurda, nobis jarn vifuris,
non abs fe fuerit, in anteceilum disquirere, utrum
ulhm veri fpeciem habeat improprie Davidem bac
Occaflone efle locutura. Et certe, fi cogitaveri-
mus, Sacrum Scriptorcm heic fimplici planoque fii-
lo herouna Davidis illuftria fafta, inque iis horum
trium maxirne mernorandum , de aqua e fonte
Betblehemi adducla, referre; haud facile ulla vero-
fimilis fuspicio legentibus fuboriri poterit, eundem
verbis m fe perfpicuis jungendum voluiffe fenfum
figuratum. Dixeris fortal.e, ipfum regem, impro-
prio hocce fermone ufum, bonorum fpiritualium
defuierium iic indigitare. Verum, quis fibi perfva-
deat, id ex abrupto, nulla commoda occafione cb-
lata, faclurum Davidem. Quis haac ex ejus ver-
bis elicere poterit fententiam: qualis ne iliis qui-
dem , qui regi adftabant, & ex omnibus circum-
ftantiis rectius de ejus mente quam nos, ex bre-
viffimis verbis, judicare potuerant, fuboluit. Cur
quafo tres illi heroes, omnibus xa.ru Ji jmtot intel-
lecTis, fummum vitae dAcrimcn. adire non dubita-
runt? Porro, largiami.r tanrWsfttr, tropicis phrafibus
verba fecifle Davidem, numne hoc pofito, mentem
fuam deinde planius fuiffet expofiturus, quemadmo
dum de Servatore legimus joh. XVIil. 1.9. 14,
Quis credat Scriptorem $_**■*«_<* fenfum fub verbis
latentem ncn deteeturum , ne le&or minus recte
A 3 intel-
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intelligeret, quam alibi adkibuiffe cautclnm Johan-
nem conftat? (a) Tandem nec mihi perfvaferim,
Davidem hoc momentum, utpote ad rem maxi-
me fpedans, fiientio praetermiflurum, cum in eo
elfet, ut cauffam, cur aquam bibere nollet, afli-
gnaret;nectalem ailegaturum fuiffe crediderim, quar,
ad aquas proprie didas, refpiceret.
§. IV.
F?Vido, ut fperamus, §. fuperiori, minus verifimi-_, le reddi, verba hujus narrationis allegorice
effe intelligenda; expendamus jampar eft, duo ifta,
quae $. 11. attigimus, momenta; quo pateat, tan-
tumne iis infit ponderis , ut a proprietate ikterae
nos dimoverc valeant. Primo proinde videndum
loco, an muliebre nimis & tale, quod regem pru-
dentem piumque dedeceat, dici mereatur illud aquae
Bethlehemkicae defiderium. Nec difficilem huncce
futurum opinamur folutu nodum, quin potius evin-
ci faciie poffe, Davidem, cum aquae illius proprie
didae, .defiderio teneri femet fateretur, nec infoliti
quidquam commifliffe, nec regia perfona indi-
gnum. Id patebit evidentius, übi veras indagave-
rimus cauffas, cur aquas fibi dari Bethlehemiticas
optarit. Eas enim non affecuti interpretes, ad fi-
guras Se tropos, littera relida, nulla urgente neceflita-
te vera, funt dilapfi: quamvis nec eadem eorum, qui
litterae proprietati inh_erent, circa cauflas defiderii
fit fententia. Ju-
(a) Cap. Vll. v. 39.
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Judaeorum Magiftri nonm.Hi aquam ideo a Da-
vide deiideratam , ut in fefto Tabernaculorum
libaretur, immo & dcin five ab ipfo , five ejus
nomine , adu libatam efle , contendunt. lta
namque mentem iliorurn exprimit R. D. Kim-
chi. i>"a^DD nbsss cnirt b, ;yn
n\n n.n fom -o inoN >2ns d.q> to-i niNn-iV
nv.i rwv r\fT\ d^dh i^ pzo.ro vrrv nv^on ~\n
,—-.022 "..>."_ n^o "]C2"\ i" fvn pvoDn nn\n \3 cz.^
h. e. funt etjam ex dodoribus noftris, b. m."
qui explicant ha.c verba, prout jacent, quodDa-"
vid defideraverit aquam, fed dicunt, quod iftud"
tempus fuerit Feftum Tabernaculorum, in qua"
libant aquarn, & quod David fecerit ibi ex-"
celfum, quia tum excelfls adhuc erat prsftantia,"
libaveritque aquam ilfam in exceifis. Nam inter"
rciiqua Fefti Tabernaculorum folennia, id quoque
ufu erat receptum, ut aqua feptem ilfis diebus li-
baretur, fuper a'tare,ita quidem, ut cum libaminc
vini, ad juge fatrincium matutinum pertinenfis,
illa aqua fuper aitare effunderetur. Libabatur
autem aqua ad cornu altaris auftrale occidentaie,.
fupra ambitum altaris medium, ut defcenderet
usque ad iila foramina,. hunc in finem in illo cor-
nu fabricata. Nam ampulla aurea, continens tres
logos, replebatur aqua ex amne Siloah. qua. fi per
portam aquarum afferebatur, inflabant tubas. De-
inde afcendebat Sacerdos akare,. & effiindebat
aquam elata manu ex ampulla in cyathum. vei
tubum
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tubum argenteum occidentalem, v.t nqua ad pa-
vimentum altaris, per iftum tuburn ddcenderet,
& fic ulterius in torrentem Kidrcn derivaretur. (a)
In-primis hsx libationis aquarum ccrimonia in Fefto
L_etiti_e peragebatur & nomine CZ3">_.n "p^vj
venire fveverat; eaque vel ad petendam a DEo
pluviam, pro fcecunditate telluris neceffariam, quia
hoc Fefto circa pluvias totius anni decernerc fta-
tuunt Rabbini (b), vel potius ad obtinendam Spi-
ritus Sandi effufionem, tanta cum religione obfer-
vabatur, tefte Talmude Hierofolymitano, in co-
dice Succa. (c)
§. V
OUae quidem de ritu libationis aqua., in FeftoTabernaculorum obfervato, recle non minus
quam erudite , commemorant Ebrseorum Dodores.
Utrum autem inde fequatur, hujus intuitu motum
Davidem, tantopere aquam iilam appetiiffe, haud
absque cauiia quaeri poterit. Etenim, ut rite fe
habeat ea conclufio, fupponatur necefle eft, illum
aqua. libandae ritum dudum tempore Davidis in-
valuifie : quod nec e textu coliigi, neque firmis
antiquitatis teitimoniis evinci tuto poterit. Quin__ PO'
(a) Maimonid, Utk, Temid. Umafapb, C X. §.
IX, ferf.
(_*) Cofif, R. Ben, Cerfon. ad. 2. Sam. XXUI, v, J<f.
Bfi Xll. v. %.
(f) Vol.ff,ctt. Carpz.in appar, bift. erit.f. 422»
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potius totum illum riturn, fub templo demum fe-
cundo, a Rabbankis introdudum effe , pecuijari
differtatione, data opera probare annifus, & accu-
rate omnia, quae memoratu digna de eodem in ]u-
daeorum & Chriftianorum fpcriptis fparfim leguntur,
complexus eft CONRADUS IKENIUS. (a). Quod
fi proinde ad hujus hiftoriae circurnftantias fingulas
animum advertere fimulque mores orientelium vel
obiter iuftrare voluerimus; haud difficuker, miflis
alliis contortis interpretationibus, planiorem fimpli-
cioremque dstegere licebit.
§. VI.
REgibus Orientis non quamcunque, fed certamaquam bibere, ufu fuiffe receptum, variis ve-
terum Hiftoricorum indubiae fidei teftimoniis acce-
pimus. lta namque ex. gr. Regibus Perfarum a-
liam aquam bibere non licuiffe, quam ex amne
Choafpe, teftatur audore Herodoto ATH.EN/EUS;
d «n{<r<a. SacnAsvs,
___
Qntn «'. ]>j <n%£\*) Hfo<.'»7©*, uctap, am
1& x,oct,ffm(§>> miit Mytl<ti, iS mt^ 2_V« piort&i t_s __"
noim mm o BanAsvs. Unde Se Xerxem, referente
/Eiiano, cum alio commeatu, aqua ex Choafpe
fequebatur. (a) De Rege Perfarum tradit tamen
STRABO, etiam & Eulaeo & Niio bibere ei licu-
ifle. (b) Quin & ex fonte, qui Aureus diceba-
tur, bibiffe, idem audor eft Athena_us. (c) Hifcc
B «Tt^-A-
(a) Var. i.ift l. aIL, _-. <$q,
(b) Geogr. Lib- XV.
(c) Lib. XI. c. 2.
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«___j« JAA.A_e memorant hodienum itineraria. Nimi-
rum Gangis aquis non folum vicinos reges ad lo-
tionem Sc balneum uti, exemplo Regis Narfingae
comprobat MANDELSLO (d) : verum & magnum
Mogorum Imperatorem eandem ordinario bibere
docet THEVENOTUS (e). Confirmat idem TER-
RI his verbis; c 1 eft une chofe digne de confidera-
„tion, qu' une pinte del' eau du Gange eft plus
 legere d' une once, qu' une pinte de quelque„ autre eau que ce foit. Pour cette raifon le Mo-
„gol n' en boit point d' autre, Se Y on eft oblige
„de lui en porter, en quelque lieu qu' il foit(/).
Sunt qui fibi perfvadent, fimilem morem, certas
aquas bibendi & fecum in caftra portandi, apud
Ebneos Reges obtinuiffe, Davidem vero, ut Sz
patriam urbeculam honoraret, nec pauperis tugu-
rii paterni in faftigio regio oblivifceretur, elegis-
fe cifternae Bethlehemiticae aquam, menfae regiae
jugiter inferendam. Cum vero ob fubitam hofti-
um urbem circumfidentium irruptionem, penuria
aquae hujus, forte ob nimiam viciniam loei vel
alias cauffas, non adeo magna in copia aflervari,
folitae, laborarent pocillatores regii, aegre hoc tu-
lit David, haud alia aqua fitim fedare folitus. (g)
Nec
(d) In Itiner. India L. 111. pag. {<?<?.
(e) Itiner. L. 111. L. 1. c. XL. p. 134. feq.
(f) dans fon vogage au Mogol, §. 2.
(g) VuU Tycbonii fpecimina analeclorum S. S.
Joh. D& ughtep. apud Reimarum de vita <^ ScriphiJ. A. Fabricii, p. ~s<f.
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Nec multum abeft, quin noftrum quoque ferat
caiculum haecce fatis ingeniofa fententia. Attamen
fi modo cogitemus, nihil in texu haberi, quod
morem illum Ebraeis illius temporis evidenter vin-
dicare queat, nec probabile effe, Regem duriori
vivehdi generi paulo ante adfvetum, mox ita fe-
met moilkiei tradidiffe, ut non nifi unius putei
aquis uti voluerk; facile quidem largiemur eum,
cum Hierofolymis, aut in vicinia Bethlehemi, de-
geret, illam akeri praeferre potuifle; aft fimul no-
bis concedi poftulabimus, Davidi in ejusmodi cir-
cumftantiis conftituto, plures etiam praeterea hu-
jus defiderii fuiife cauflas.
§. VII.
URbi Hierofolymae vicinam wj. I. kvk~\o> xwftaqu_e penuria, fuo laboraffe tempore refert
STRABO (a). Hieronymi aevo, uno fonte, Se hoc
non perpetuo utebatur civitas; Se usque in prse-
fentem diem, ait ipfe, fterilitas pluviarum non
folum frugum, fed Se bibendi inopiam facit. (b)
In his enim locis, inquit porro idem alibi, prae-
ter parvos fontes, omnes cifternarum aquae funt:
8e fi imbres divina ira fufpenderit, majus fitis
quam famis periculum eft (c) Hinc & obfidentes
urbem, tempore belli facri, maxima aquae inopia
preffos, GULIELMUS TYRIUS, .ACOBUS a VI-
Bo TRIA,
0) Geogr. L. XVI.
(b) Comment. ad Jerem. c. XIP.
CO confr. Hieron. ad Amos. c. IV*
TRIACO, aliique hiftorici narrant. Idem & ho-
dlenum obtinere, dubitare nos non finunt re-
centiorum temporum itineraria. Horum e nume-
ro teftem appellaffe fuffecerit MONCONESIUM;
„cujus ha_c funt verba; La difette de V eau eft
„grande en cette ville, une oudre vaut 4. fols,
„a ceux, qui n' ont point de cifterne: car V on
j,n' en boit point cV autre: celle de Siloe eft un
„peu falee, &n' eft pas de bon gout. (d) Salo»
monem igitur, ut fcribunt Talmudiei, ad refar-
ciendum huncce in ipfa metropoli defecTum, pi-
fcinas tres etiam hodienum fuperftites, ad reci-
piendas aquas, e fonte Etham, prope Bethlehem
lito, delatas, conftrui curaffe, & aquae du&um,
quo mediante , ad urbem Hieryfolymam usque
derivabantur, non improbabile effe videtur. \Jn»
de tuto colligi crediderim, aquas Bethlehemiticas,
quarum bonitatem fvavitatemque periegeta. pas-
fim commendant, etiam Davidis aetate, fi non ur-
bi Hierofolymorum potandae, faltim menfas regise
fuiffe adhibitas. Cum vero Rex, adverfus Phili-
ft-eos, qui circa urbem Bethlehem caftra pofue-
rant, profe&us, in arce quadam a metropoli dis-
fita, jam verfaretur, übi forte vel rarae, vel minus
gratae, habebantur aquae, adeoque & Hierofolymi-
tanis, & iis, quibus uti communiter fveverat, effet
deftitutus, non mirum, eum Bethlehemiticas, po-
tum ceteroquin fibi confvetum, & bonitate prae
reliquis commendabilem, expetiiffe. Adde fi pla-
. ceat,
(a) Vogage ep la jerre bainte , pctrt. 11. p. il.
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ceat, Regem hac urbe Bethlehem fuiffe oriun-
dum, quam ideo quoque Luc. XI: v. 4<-n. Da-
vidis didam novimus, ut adeo, quemadmodum
natale folum ad fe cundos allicit, & fui imme-
triores effe non permittit, eodem naturali quafi
jure, David urbis patria. laticibus fvaviflimis fitim
reftingvere optarit.
§. VIII.
HUc fpedat porro, quod Regi ad illam urbemacceffus hoftium copiis, ut ex v. 14. & 16.
fatis apparet, tum eflet praeclufus. Animi quippe
humani ea eft ratio, ut in res gratas, dum eas
aut negari fibimet, aut difficulter obtineri intelli-
git, vehementiori nifu ac ardore feratur: quem-
que in primis augeri conftat, übi quae denegan-
tur, eodem jure nobis deberi cogitamus. Ut ve-
ro Imperanti non poteft non grave admodum es-
fe, quando regiones urbesve imperio fuo fubje-
das, vi hoftium injufte ablatas aut detentas cer-
nit: ita Sz Davidi principi jufto, civiumque a-
manti, illata fimili injuria, nihil aequum magis,
quam ut eadem animum ejus male haberet, ut-
que urbem fibi detentam recuperare quantocius,
populumque a jugo hoftium liberare difcuperet. Quae
animi in Principe optimo difpofitio, fi aquarum
Bethlehemiticarum fitim vehementiorem accenderit,
aut omnia me faliunt, aut nihil in eo in foli-
tum, nihil Regia perfona minus dignum fapiens
deprehenderit. Quod fi paeterea, Regem hac fiti,
defi«._rium ingens, urbis in fuam poteftatem redi-
B3 gendae
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gendae fignificare voluifie, affirmaveris: temet equi-
dem a vero non multum aberraffe credidenm.
Id certe emphafis formae Hithpael, qua vox msni
in textu habetur expre£Ta, non incomode admittere
videtur. (a) ldem Se mos veterum regum a-
quam e regione aliqua petendi, quo figno fum-
mum imperiurn indigkare folitos e Plutarcho pro-
batum dedk BRISSONIUS , (b) non parum ad-
ftrueret, modo eundern, eo tempore, Ebrasis ufi-
tatum fuiffe fide dignis teftibus evinci poffet. Quo j
tamen argumentum nos urgere nolumus, contenti
vel ex fupra allatis, praecipue fimul fumtis, abun-
de patefcere, muliebre minime fuiffe, & ejusmodi,
ut Regi fapienti gravique minus conveniat, iliuci
de quo difceptatur, aquas Bethlehemkicae defiderium.
Sed hoc tamen inquis, certe non tam curio-
fe a Sacro Hiftorico erat commemorandum. Re-
fte omnino, nifi dudum effet oflenfum, ipfam
quse refertur, acTionem rege minime fuilfe indi-
gnam. lnde nimirum fequitur, nec Hiftorico mi-
noris habendam', quae inter ceteras res geftas Da-
vidis, litteris confignaretur. Quocirca in primis
attendendum, hiftoriam hoc loco in rebus geit.s
Davidis minime referri; id autem heic agi Scri-
ptori Sacro pothT.mum, ut heroum Davidis illu-
ftriora facinora recenfeantur; quorum cum hoc i-
pfum, de perruptione exercitus Philiftaeorum, Sc
aqua
■*■■-*»■ ■ ■■ ■ ■■ i i ■ ■"■■"_■_ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm■■ ■ , „ , „ f. —-(a) Co: f. Danz Interpr. c* 111. §. 89.
(b) Lia. I. de Keg. Perf. Princip, _% m» 6j.
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aqua e fonte Bethlehemitico adduda, effet pr_e
ceteris memoria digniflimum; non potuit nifi man-
ca fieret hiftoria dg s. imyla, defiderii Davidici
mentio pivietermitti: cum alioquin qua caufla mo-
ti, tanto vitae difcrimini fe expofuiflent, intelledu
admodum eft difficile.
§. IX.
PHilifhrorum caftra perrupiffe tres illuftres Da-vidis Heroasi, aquamque e puteo in por-
ta Bethlehemi hauftam ad Regem retuliffe, verfu
i<s. commemoratum legimus. Cumque mox dica-
tur, Davidem eam bibere noluiffe, verum effudis-
fe nin^b inde concludunt, qui allegoricam h. 1.
tuentur expofitionem, fic teftatum fuiffe, fe talem
aquam neutiquam defideraffe, aut non tam cor-
poralem, quam fpiritualem fitim Meflise, in Beth»
lehem aliquando prodituri, fibi hoc defiderium
exckaffe. Enimvero, hoc ipfum inde nulla legi-
tima confequentia colligi, facili negotio patefcet,
modo ad illam rationem attenderimus, propter
quam aquam fibi oblatam bibere recufaverit, ni-
rnirum quae talis eft ut aquae propriae fic didae
defiderio exade fatis refpondeat.
§. X.
RAtionem, cur bibere nolletadditurusDavid, ab-fit, ait, a me Domine, ut hoc faciam: mn
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CsV.tP&ls3 C*.Vnr. DMS_fiJr4D Sanguis ne hic eft vi-
rorum, qui iverunt in animabus fuis? vel potius, ut
poft LXX. In.erpr. Diodati, berei io il fangve di que-
fti huomini che fono andati la al rifchio della lor
vita. Biberemne ego biberem fanguinem horum vi«
rorum, qui eoiverunt, cum pericuio vitae fua_ 1 Quod
fi nimirum aquam fpiritualem verbis defiderium
exprimentibus intendiffet David; aiiam omnino
in promptu futuram cauffam, cur aquam oblatam
repudiaret, fupponamus neceffe eft. Ita certe mi-
nus re<_te verba fua intellefta, habitumque a fe
de alia plane aqua fuiffe fermonem, tum erat in-
dicandum. Jam vero huc ejus folummodo tend.t
refponfum, ut innuat, tanto periculo partum,
quod ipfi offerebatur munus, ut illud acceptare
impium minusque gloriofum Regi videretur. /;;.-
pium, quafi fibi fru6tum honoremque tribueret
fufceptae contra hoftem expeditionis; cum Deo u-
nice hujus fucceffus omnis tribuenda eflet g."oria,
qui e praefentifilmo vitae difcrimine viros rarae in
Regem & patriam fidei, incolumes fervare gratio-
fiffime fuerat dignatus. Qua propter & mox in
Dei gloriam, ut eucharifticum quoddam iacrifici-
um, aquam effudit. Mmm gloriojttm, regem, ut
fitim fedaret, aut inordinato appetitui fatis face-
ret, tres infignes Heroas vitas periculo manifefto
exponere voluiffe. Quorfum hoc referas, ut no-
tam mollitiei & exercitus contemtum evitaret,
laudabili abftientiae exemplo, aquam Bethlehemi-
.ticam bibere noluiffe, haud aliter, ac de Aiexan-
dro
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dro M. multi veterum memoria? prodiderunt, quod
nempe aquam & is non guftaverk in maxima
fiti, ne moliior videretur, utque milites alacres ac
ad quaevis fubeunda pericula redderet intrepidos.
Hoc Alexandri fadum ita refert Arrianus, Exped.
Alex. L. VI. C. 9.6. *r. tfg A-tG.7. ph %&) iimiviout rH( ao-
fdtntvjcii* I\c%Qot~ct is , iv o«\>t<- mtijert i<i%iai' x<tf im I<o3s tcJ
tivfi) i{ mvvvtSs impptucß^vcu ?_- <?%ct]iav ovyLitumi , ucrs imacnii
££. 71.« SWJ*,. WWOT» fKjjVo Jfl t>As>£ 35 51. Cf A^l£-
dvfyn Uxsi'kj Idem Plutarchus in vita ejus p. 6Sc.
Polyaenus Strateg. 4-3- 25. Frontinus, Strat. 1. 7.
7. Curtius, L. VII. 5. 12 aliique alibi. Sic & fimilem
Scebidae virtutem,in vitaLycurgi, c. 3: Catonis, in
Catone c. 12. idem laudat Plutarchus. Rudolphus
I. Auftriacorum apex & condkor imperii, non ab-
fimili ratione pro aqua gloriam haufit, reddite, in-
quiens, homini vafculum, nam ego exercitui, non
mihi fitiebam. cf. Freinshem. ad Curt. L. VII. 5.
12. Simili proinde David abftinentia fignifica-
vit, cum aquae femet defiderio teneri Bethlehemi-
ticae effet profeffus, eo ipfo indicaffe praecipue,
quam aegre ferret, urbem ab hoftibus obfeffam,
quamque vehementer eandem liberatam inque
fuam iterum dkionem redadam cuperet: Unde &
fequitur, ejus injuffu, eoque infcio, periculum
hocce tres illuftres Heroas adiiffe.
Quae cum ita fe habeanf, aquam heic proprie diflam
inte!ligi,& Davidem,eam appetendo, Rege nihil indignum,
fecifle, paucis hifce pageliis, evicftum fpcramus, acque
ad metam properantes, dicimus,
S. D. G.
A V Auteur de cette Savante Differtation.
MONSIEUR,
VOus pouvex etre perfvade du piaifir que je reffensaujourdhui de m' acquitter de mes devoirs enversVous, Monfieur, & de trouver P occafion favorable
de fai-re I* eloge de Votre erudition & de Vos ver-
tus. Je confeffe meme avec une extrerr.e joje, que ma plu-
me n' eft pas capable d' atteindre Vos merites. Com-
me il eft vrai, que la coutume queques fois eft de louer
autant les efprits vifs que les mediocres & fans aucunedi»
ftin_.ion; de meme c' eft ce qui m' oblioe de garder le ft-
lence touchant Vos belles qualites. La raifon eft, que les
flateurs fe fervent auffi de termes choifis dans ces fortes d'
occafion, lors qu* ils veulent depeindre les talens de
plufieurs perfonnes, qui ne les meritent aucuncment.
Permettez moi donc feulement de Vous feliciter, Mon-
(ieur, de tout mon coeur, fur le cours de Vos travaux A-
cademiques, que Vous avez remplis avec toute i' ailiduite
poffible, & que Vous finiffez avec gloire &P applaudiffe-
ment du Public.
Efperant & etant convaincu de mon c6te, que la Pro-
vidence & ies perfonnes d' efprit ne manqueront point de
Voas accorder les recompenfes , que merite Votre fcavoir
& ies bonnes manieres avec les quell.s Vous gagnez P
eftime & V attachement de tout le monde C eft de quoi
je Vous prie d' etre affure, & de p ami.ie fincere avec
la quelle j' ai P honntur d' fetre
MONSIEUR
fotre tres obeiffant fervheur,
J. G. BERGMAN.
